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The present work will develop, on the one hand, the judicial control of abusive clause, focusing on the ex officio control of 
national judges in the light of the recent doctrine of the Court of Justice of the European Union. It will see the moment when the 
ex officio judges should act, how should be the control, the moderation of the clauses declared abusive 
On the other hand, the floor clauses will be analyzed, going deeper into those more controversial aspects such as the limited 
retroactivity of the amounts fixed by the Supreme Court, and subsequent agreements to reduce the floor clause.
Clause, control, floor, retroactivity, reduction.
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En el presente trabajo se va a desarrollar, por un lado, el control jurisdiccional de las cláusulas abusivas, centrándose en el control 
de oficio de los jueces nacionales a la luz de la reciente doctrina sentada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se 
tratará el momento en que deben de actuar los jueces de oficio, cómo debe ser el control, la moderación de las cláusulas 
declaradas abusivas etc.
Por otro lado, se analizarán las cláusulas suelo, profundizando en aquellos aspectos más controvertidos como son la 
retroactividad limitada de las cantidades a devolver fijada por el Tribunal Supremo, y los acuerdos posteriores de rebaja de la 
cláusula suelo.
Cláusula, control, suelo, retroactividad, rebaja.
